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ОБОБЩЕННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЬІ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА 
Решение задачи улучшения условий труда спецuшшстов возможно только путем 
применения многоуровневой и11формацuонно-uзмерuтельной сuстемь, охрань1 труда. 
Предложенная обобщенная модель такой сuстемь1 является основой для 
формального описания процессов управления с целью усовершенствования 
u оптимизации управления охраной труда. 
Реализация контроля и прогнозирования условий труда, диктуемая повь1шением ин­
формационной и психологической нагрузки, а также прогнозирование изменений основнь1х 
параметров относительно уровней безопасности с целью охрань1 здоровья работающих, 
обеспечения вь1сокой производительности и для вь1работки рекомендаций по управлению 
охраной труда (ОТ) требуют оперативного измерения многочисленнь1х опаснь1х и вреднь1х 
производственньІХ факторов (ОВПФ). Для автоматизации управления ОТ ставится задача 
определения ее отношения к нормативной базе, содержащейся в руководящих документах и 
вь1числения функционалов по оценке биологического ·воздействия средь1 технологических 
процессов на работающих. 
Решение таких задач возможно только с помощью многоуровневой информационно­
измерительной системь1 охрань1 труда (МИИС ОТ). 
Структура и организация МИИС ОТ определяются прежде всего структурой предпри­
ятия, региона и многоцелевь1м характером деятельности различнь1х обьектов. 
Отдельное промь1шленное предприятие или регион занимает определенную террито­
рию. Количество работающих обьектов, на которь1х постоянно или периодически присутст­
вуют работающие специалисть1, исчисляется несколькими десятками , а в некоторь1х - сот­
нями. Весьма разнообразнь1 ОВПФ, влияние которь1х на условия труда приходится учить1-
вать и соответственно оказьшать на них определеннь1е воздействия с целью обеспечения 
нормальной производственной деятельности. 
Кибернетическая система, к которой относится МИИС ОТ, включает в себя управляю­
щую и управляемую подсистемь1. Управляющая подсистема в свою очередь разделяется на 
две части: управления и обеспечения. 
Методология построения МИИС ОТ включает принципь1 формирования структур сис­
темь1 и разработки ее обеспечивающей части, а также пути повь1шения уровня безопасности 
производс1'Веннь1х процессов, т.е. улучшения ОТ 
Под путями повь1шения уровня безопасности труда (БТ) понимают использование кри­
териев и методов количественной оценки ОТ, математических моделей, алгоритмов для 
анализа и исследования порождающих неблагопри>1тное воздействие факторов, которь1е 
формируют условия труда. Принципь1 формирования подсистем базируются на концепции 
автоматизации управления ОТ, направленной на снижение травматизма и своевременное 
предупреждение профессиональнь1х заболеваний, аварий и катастроф. 
Деятельность специалистов верхнего и среднего уровней управления и связаннь1х с 
ними ведомственнь1х специалистов по улучшению условий труда представляет собой сово­
купность связаннь1х взаимнь1ми отношениями действий, нацеленнь1х на установление дос­
тижимого уровня ОТ. Та часть специалистов, которая распоряжается людскими и матери­
альнь1ми ресурсами и осуществляет планирование, координацию, принятие и вьщачу реше-
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ний по управлению ими, является управляющим органом. Функциональнь1е инженерно­
технические службь1 являются исполнительнь1ми органами. 
В зонах предприятий, где сосредоточень1 оборудование, механизмь,, техника и распо­
лагаются рабочие места специалистов, необходимь1 управляющие действия, исключающие 
воздействия на человека ОВПФ, которь1е превь1шают допустимь1е значения. Оценку значе­
ний ОВПФ необходимо приводить с требуемой периодичноєтью непосредственно на обьек­
те охрань1 труда (ООТ). 
Основнь1е факторь1, формирующие условия труда на обьектах предприятия, следую­
щие: темпера,ура, скорость перемещения, влажность, чистота (загазованность и запьшен­
ность) воздуха рабочей зонь1; температура поверхностей оборудования и· материалов; шум и 
вибрация; ионизирующие, неионизирующие излучения; освещение рабочих мест и служеб­
нь1х помещений; уровень статической злектризации и отклонения напряжений от номиналь­
ного уровня в злектрических цепях; смещение движущихся обьектов от установленнь1х тра­
екторий и др. Кроме перечисленнь1х возможно появление биологических, химических и дру­
гих факторов. В периодь1 комбинированного, сочетанного и комплексного их воздействия 
усиливаются психофизиологические факторь1, приводящие к преждевременной усталости, 
нарушению координации и ритма движений, ненадежности вьшолнения функциональнь1х 
обязанностей, появленню ошибок в работе и несчастнь1м случаям. В связи с зтим для защи­
ть1 здоровья работающего персонала необходимо постоянно контролировать уровень ос­
новнь~х факторов. Затем следует найти такое оптимальное сочетание воздействующих фак­
торов, чтобь1 зффект влияния условий средь1 на условия труда бьш положительньrм. 
Структурное образование, реализующее мероприятия для стабилизации условий труда, 
представляет собой систему базиснь~х множеств М,, которая вьшолняет множество меро­
приятий Х, и связаннь1х между собой отношениями действий - множествами отношений 
( связей) R, ( см. рисунок). 
Функциональнь,е мероприятия состоят из подмножеств х1 ... Х12. Содержание и струк­
,ура системьr управления находятся в прямой зависимости от сложности системь1, а кон­
кретньrе обобщеннь1е характеристики МDгут с той. или другой степенью соответствия опре­
делить систему. Указанная степень соответствия модели проектируемой системь1 зависит от 
степени детализации раскрьггия содержания и структурь1 зтой системь1. Обіцую структурную 
модель системь1 определяют через упорядоченнь1е мероприятия, направленнь1е на решение 
задачи улучшения· условий труда. Работа как мероприятие, результат которой носит матери­
альнь1й характер, вь1ражае-гся кортежем: 
х, = (а,, Ь,, Т,), 
где і - индекс· мероприятия; а,= (а, 1 , а,2, ... ) - вектор параметров, характеризующий результат 
вьшолнения мероприятий; Ь, = (Ь, 1 , Ь,,, ... ) - вектор ресурсов, вьщеленньrх для вьшолнения 
мероприятия; Т; - время, необходимое для вьшолненияj-го мероприятия. 
Процесс построения СУОТ реального времени сводится к последовательному раскрь1-
тию ее содержания а,, Ь,, Т,. 3ти три категории неразрь1вно связань1 между собой и их следу­
ет рассматривать в единстве. 
В рабочих зонах (множестваМ~) вьшолняются мероприятия по автоматическому сбору 
информационнь1х даннь1х, воздействующих факторов с первичньrх преобразователей и 
представлення их значений в банк даннь1х службь1 ОТ (множестваМ2), где производится ло­
гическое сравнение с величинами, установленнь1ми нормативнь1ми актами по каждому из 
воздействующих факторов. 
Результать1 вьшолнения мероприятий по сбору контрольнь1х параметров вь1ражаются 
вектором: а,= (а11 , а12, ... ), где (а11 , а 12 , ... ) - значения І-го, 2-го, ... факторов, формирующих 
условия труда. 
Обобщенная модель системьr государственного управления 
охраной труда (СГУОТ): 
М, - рабочие ЗОНЬІ, представляющие нижний уровень; М2 - службьr ОТ предпрwrrнй 
и М, - руховодство предпрюrrий, представляющие средний уровень; М, - службі.~ 
ОТ регионов (областей) и М, - службьr по разработке правовьrх 
законодательньІХ актов - верхfШЙ уровень. 
Множества отношений: R12 - сбор информации; R,, - представление инфор­
мации; R., - передача требований и ограничений; Rз, - предложения на разработку 
мероприятий, нормативно-руководящих документов; R25 - исходньrе данньrе для 
оценок и исследований; R 15 - представление данньrх апробации для оценок; 
R45 - предложения требований и ограничений по безопасности труда (БТ); 
R31 - принятие решений и вк.mочение исполнительньrх органов (введение в действие 
. мероприятий); R34 - корректировка требований и ограничений по БТ; 
R53 - разработка нормативно-руководяmей документации 
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Вект,ор ресурсов Ь1 = (Ь11, Ь,2, ... ), где (bll, Ь 1 2, ... ) - ресурсь1, вьщеленньrе для вьrполне­
ния работ по управлению 1-м, 2-м, ... факторами. Время, вьщеленное для работьr: Т1 = 
(Т11,Т12, ... ), где (Т11 , Т1 2, ... ) - время для сбора информации, вьrработки решения по управле­
нию 1-м, 2-м, ... факторами. 
В М2 центрах (службе ОТ) обработки данньrх вьшолняются мероприятия х2 по форми­
рованию исходной (руководящей) информации и подготовке ее для представлення в Мз -
лицам и струкrурам, принимающим решения (ШІР) по БТ, а также Ms - управленням Гос­
надзорохрантруда, разрабатьrвающим (утверждающим) государственньrе мероприятия по 
от. 
В соответствии с терминологией ОТ векторьr результатов ресурсов и времени при вьr­
полнении мероприятия х2 записьшаются в виде: 
а2 = (а21, а22, ... ); Ь, = (Ь21, Ь22, .. .); Т, = (Т21, Т22, ... ) . 
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В регионах (областях), министерствах (М.) вьшолняются мероприятия хз по формиро­
ванию и пред'Ьявлению требований и нормативов ОТ, для принятия решений Ш1Р (Мз) и 
разработки содержания деятельности в инь1х базисах (Ms). Векторь1 аз, Ьз и Тз имеют вид 
аналогичнь1й предьщущим. 
Лица, принимающие решения (руководители предприятий), совместно со службой ОТ 
и другими руководителями структурнь1х подразделений (Мз) вьшолняют мероприятия х4 по 
формированию заданий исполнительнь1м органам и вь1работке методик (Ms) для улучшения 
ОТ, которь1е не моrуг разработать предприятия, регионь1 и министерства. По аналогии для 
зтих мероприятий можно записать векторь1 а4, Ь4 и Т4 . 
В управлениях Ms реализуются мероприятия х8 по разработке предложений и указаний 
для подачи их в (Мз) JП"ІР. При вьшолнении зтих мероприятий используются даннь1е и11-
формационнь1х массивов норм и ограничений, а также даннь1е по их апробации, для подго­
товки и подачи которь1х вьшолняются мероприятия xs, х6 и х7 . 
Мероприятия Х9 заключаются в принятии решений о вводе в действие предложений 
(передача исполнительнь1м органам), отвечающих требованиям улучшения условий труда. 
Мероприятия х,о предназначень1 для формирования, уточнення (по обратнь1м связям) и 
обновлення требований и норм по ОТ. 
Следовательно, множество мероприятий СГУОТ можно представить в виде подмно­
жеств: 
х1 = (all, а12, ... , h11, h12, ... , Т11,Т12, ... ); 
х2 = (а21, а22, ... , h21, h22, т, Т21, Т22, ... )~ 
Х111 = (а1и~ ані2~ ... , h101, Ь102, ... , Т101, Т102, ... ). 
Все отношения в СГУОТ предназначень1 для вьшолнения мероприятий, предписаннь1х 
подструктурам системь1 управления и вь1ражают состояние соответствующих работ. Бинар­
НЬІе отношения между базиснь1ми множествами зЗ:пись1ваются . так: M 1R17U2; М2R23Мз; 
М.М,,М,; МзРзsМs; M2R2sМs; M.R.sМ,s; M,R,sМs; МsRsзМз; МзRз,М,; МзRз.М,; MsRsM,; 
MsR,.М •. 
Данную операцию полностью характеризует с точки ~рення последовательности вь1-
полнення работ следующее множество отношений: 
R = { (М1, М2), (М2, Мз), (М., Ms), (Мз, Ms), (М2, Ms), (М•, Мз), (М1 , Ms), 
(Ms; Мз), (Мз, Mi), (Мз, М.) (Ms, М1), (Ms, М.)} 
отношение~ можно представить в виде матриць~: 
м, М2 Мз м. 
м, о о о 
М2 1 о о о 
Мз о о І 
м. о о І о 






Сечения бинарнь1х отношений по злементам столбцов матриць~ характеризуют об"Ьемь1 
работ, вьшолняемь1е подструктурами базиснь1х множеств: 
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Сечения бинарнь,х отношений по злементам строк матриць, характеризуют работь,, 
вьшолняемь,е для решения задач подструктурами базиснь,х множеств. 
[м) М2 Мз М4 М5 ] [х9] [х1] [x2XgX10 ][х3Х12 ][х4Х5Х6Х1] • 
Такие сечения можно, в зависимости от постановки задачи, вьшолнять для оценки ре­
зультатов работь, а,, когда требуется проанализировать обьекть, информации по каждому 
фактору или проведеннь1х мероприятий; качества деятельности подструктур, обязаннь,х 
обеспечивать нормальнь,е условия труда; ресурсов Ь,, когда производится определение за­
трат на вьшолнение требований ОТ, и для Т,, когда оценивается своевременность вьшолне­
ния мероприятий. Математической моделью СГУОТ является кортеж S = (М,, R1), где і = 1, 2, 
3, 4, 5;) = 12, 15, 23, 25, 31, 34, 35, 43, 45, 51, 53, 54. 
Математическую модель можно построить в том случае, когда часть подсистем 
(структур) описьшаются формально - аналитически, а другая часть представляется в виде 
имитационной модели. . 
Предложенная обобщенная модель является основой для формального описания про­
цессов управления с целью совершенствования и оптимизации управления ОТ. В самом де­
ле, в пределах одного предприятия такая система позволит с помощью специальнь1х рецеп­
торов собирать информацию об условиях на рабочих местах (М;), вьщелять из зтой инфор­
мации ту ее часть, которая наиболее динамична и может вь1зь1вать опасения о переходе ус­
ловий труда в разряд неблагоприятнь1х, передавать зту информацию в сжатом, обработанном 
виде в структурнь,е подразделения более вьrсокого ранга (М,, при і 2с 2). В зтих структурнь1х 
подразделениях составляется интегральная оценка состояния условий труда на предприятии 
в целом, находится связь зтих условий с состоянием технологических процессов, вь,являют­
ся источники неблагоприятного влияния на изменения факторов условий труда. На самом 
верхнем (иерархически) уровне устанавливаются причинно-следственнь,е связи и принима­
ются решения о коррекции технологических процессов, об управляющих воздействиях на 
факторь,, которь,е определяют условия труда на рабочих местах. 
Если замкнуть зту цепь цепью обратной связи, как показано на рисунке, то можно ак­
тивно добиваться создания комфортнь,х условий труда. Естественно, что применительно к 
конкретнь,м условиям применения разработанной модели необходима детализация всех свя­
зей, вь,работка четких алгоритмов обработки информации и разработка организационнь,х и 
технических средств воздействия на факторь,, влияющие на условия труда, при обеспечении 
необходимой интенсивности протекания технологических процессов. Такая конкретизация 
возможна при аналитическом описаним связей между технологическими процессами и ус­
ловиями труда. 
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